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la buena volunlad y el amor .pa-
'trio,
(ftlóutlonga es España», habéiA
dicht>, ~eñlJr, en una earta que el
marqués de Víllavicios'<l: guardará
('amo la mejor 'Presea de su casa.
Cif'1't1Si1llO, OO"adonga es España,
como lambién es ¡;Sf'~1I1a la Peña
de Urllél, ) CltfflO tambiulI la 811-
~rada grula en cuya roca viva es-
lit l.abrado I mouaslerio de San
Juan de la PéAa e~ «la olra Cova-
dOIlg'u donde l.uvierOIJ sus uJ'líge.
nr.s "'lu.,1 rfOillo de Navarra, q.ue
(l0r 'razone lopográficas no alcan-
zÓ trrUm'p.s eXlellsiones y aquel rti·
lIo-de Aral;ón lJue.defiitJe los co-
/l,ienzo~ más bumilde tSe fue 31-
Zludo a 10.6 destinos mai glorioso!
que reKislrá -la historia de la cul-
Hlra ibprioo y de lu eiudadanía es-
pb ñola"
f;nandu en la'$ fiktas aSlUrianas
1""113tionáles rn~ ende-ia que
hU. prr-sllltlo Ul!isitno éteeoro V4W¡¡"
tta MlIje.lad 'e b8 IIdmado a Co-
v dótlj)a «CUila de nueslra nacío-
llJltid'ad» no se "eefa mAs que ona
verdad::l medias en la cual iba
p.llvueha u 118 preterícitín c!}n trA
cuya injusticíl:l Protf'sla"ba tácitll-
Illt'n,'" \'ul'Slra a:J~rlsl:J pres(,IIl'ia;
J"'0r~ol'! al fl"'wr :t1li, IIn eSIc.Lais ..o-
la1l1ellle colll(l heredero dé la em~
.lIl1IIC"'lc.lftIli('~Ñ t pn.
C_~.....=".,
No MI de I.,..a ori¡iUIM-, al.. pul"''' .lopoo ..................
PUNTO OC 'SUSCRIPCION
Calle MayO"', núm. 3", ItnprentB
Toda la oo'rreepoDdendil" no.tró
Ai:lminilltlador
I
Alfonso! que reinardn en Astu-
ri"s, León y Castilla, sÍI)U úoic~ y
t'xelusivaroenle al que l~rnbié'l ha
h~r..dallo la diaderh'h _a~IJHiC8­
lIlf'lllP f'llllllfo/:ida plll' I~ oinctl
gr<lll(l~s Alfollsos qüe ru~rdu reyes
dé Ara~óu, Illere~cia, "~¡iOl', 'lile
8i;mp~e erl'a presenle fOil vueslT'O
n.hle y cultivado iHlimo, "ero que
mllcho~ eSflBñbtes, 'é quí~yti!9 r10
)",edo repular por butlnos, dpareJl-
1.. desconocer o fingen desdeñar!
COII es~e t1esp*:go e injuslicia
cdnlras'8, se.ñor, el generolio arec-
lo con que los aragoneses mirall ~.
hdlebran LOd1> cuantO honra a la!t"
d,mas regione~ de ~:;Jlaña. Al'M;'
m;smo, ....omo propio cousjderall y
(dilt>jan el Centenario de Covadol~­
gl. sin pérmilirse recorllar -a na-
die que lambién Aragát. lienr «(Sil
Cl>vadonJ;8¡\! y <tUfO lodo ClIlInrb en
)Qs ni¡;cos "aSll,lriatlqa t;!s p IU;II)8,'
t' (llendor, culLo reli~iúso y cuho
Ilpcional, el! las rnoRlailas pirt'oiJi·el! t;S pobrez~, abandono, olvido,
e iugratitull. Los aragqn~es,,_ Se-
ñ~r, son barto or:gullollOi parll du-
Irse, harto desmañ8:4l0l pa.ra Ile-
d r y harlO noliJes par~1 (ch:teel h
rorzosa» a los (lbtlerp$ públíCM,
'YIlt ,,"-~ Iys rn~s 811Ioriza,lg.s ,c;¡ 11 a!4.-
per.QIllt3f' JlalllM' ~ :AlU "a~e\li:Í¡
~U. ""piel. fah. de duto.idlod oon
• •
J:ACA
Jueves 19 Seplirll\hre<de 19i~
REOIONAL· INDEP'& 'D E'Ñl'E r-
~ref"rl:l lodavía suprrior a Vuestra
.\lajf'SlaJ-para q.ue permila a 111)
;l11;llJ'UUé:; hablar \' aun contar a la. r •
arlag'lIJ¡·sa. No e3 la primera , ..,z
que se atreve a tales eonrianzas
cdn los mOllilrC3!Ii )' con la crOllo-
logia ff'gia. Cuarcnla y dos años
h.,-t'o el Je t876 cuando vueslro
~ auguslO proj:tt>lIilor visilÓ la cilJ~
dad de Zaragoza. r~lizmellle 8ea'"
bada la ~lIerra fratricida, bubo de
reciLi¡', ('Illrt' otroS' salutaciollf'ft
. Pl,léli(,II:-t, un,. que rirm"oo .Un
llhIJl/HIt~~» P iba rlirif.!:itl:r 'Jl/~I se-
ilhr n')' DOll ¡\Honsll VI il<, Ará'-
góu». PI'uccJia de la nJisma ,o~d.i'
~]atlo que 01 pr(\scnle memorial.
, ~i l'f~~iotlalil"no, 54"ñor, y mi fJ!8n-
qlJéza nolsbn eo as imprdvisa-das y
ln~ nuf'VO r.\lñfl'. y a las andadas
vuelvo; porqut' flsle memorial, que
va a vuesLrus exoelioU-maDos.!llbif'r-
lO Y-p:J~aOllopor las del pueblo, RO





iLü DG>6 GaVA DONGAS-
LA FAVURECIDA y LA OLVJDADA
--'-
BL SEj08 BEY DDN HlFQlSD in DE 8BltQÓI
A¡>'Olo a Vú~".. 8ondad-pur
iieñor:
•
Cflvia, el maeslro dl'l pl~rio\,hs-I
mo, el aragoué:i ilu~lre ) Itr('dafCl, ~
ha escrilo en «SI Sol» un MIlclllu
valiente, ltIn m4"lls<lje .11 .,t)"~r3I1n
pidieQdo para A:ragón. P;U:l IJues-
Iro.San Juan, 10 que en jU'llicia
España le debe.
En uo solo senl..ir jn~IJi .....Ia, la
prensa regioflsf ba reprnduC'ido el
belló "'egalo del maestroj 1I0S01l'US,
los más modeslos elllre los culegas
aragoneses, nos permitimo!i tam-
bién honr.ar nuestras COlllH1J18.ol,
IranstrilM'thultlln f"l Itl~8r Im'ff'-
rerfle \' SQli'sracpmós' un dl'll/'l' de
patri(~isnilP, bacielldo tarn"Lié\1 gala
y rnaJl;ir~&lacióo sénLíua ~e uups-
Iro or~ullo por las glorias que aqul








































EePÓDjaue ele ...... U"oa -loa
oampo. fr.no...; (..... ..0
oaat.lllO, cada aldea ..o t.\a4't.e. ""-
rrer... de oaftonBa y de bayoa.toa., eD-
merallad.. trinoberu, carroe d•••er-
te, \Odo-el arlie de la~ p4táeooio--
nado 00l! el progl'8lo de ... deDOI...
y de lab iodu8wiu, lB apliea OOD ejea-
plo .io preoede¡¡'e eo la b.l.a1le de 1..
OUIOO•.
Lo. epi.odiOl d. .toa gurra llUl
de liervl~ de lecoión lDuy dora .i. F"
ro también moy proveob9_ p~ el
porvenir de la hum.nidad.
El o.tllol.er Je In ru.. h. pred"g.
pOBlt.o en t.od. l. bietoria al nanm·
br..mieoto y dominio o at pMi4emo
del muodo. Alem.nla IOllabe 000 Je
r.alia..ción de placM ezW'aordq.no.
aon'I.!t.entee en le form.oiÓn de ..Mi...
liel Europe, elto ea, nI'. Eorop. naeVa
en !a que ejeroiera lO hegemoai•. P.r.
m~Jor prep.rerse .oeptó oomo pneto--
mUI.ote el t..otor .rm... oreaodo. aaa
.t~Ó8ter. de subordin ..oión pol,h,jea 1
8001.1 Aoeptad. por "odo .a ,rall pa..
blo 000 reaigo.oión premedllade. El
pacto alian&~ 000 ludri. BlÚIgrfe
formó p.rte Inklgr..nte de aa ptbiT.·
'ma. 1
I Tra. de la iDiat.eorrUDlpida beNlla cN~
freote oooident..l pr...gi .... !~ PM',
elDodo bor. de que deaaparezoao flá·
"'lltiO~ .mbioion.. de p..edomillio y d.
aoberbt .. por .mbae parts beli....ao·
~. y le P" que p.ra el ponUlir.e
.JOIIie, _debe .l'r le aar.uU:. n.... y




leo preodu-ell que.8 b..lla coa&eai·
da tao peregio.. revelaaión:
'L. to\io& del pueo por denl;rO ..
l. capital, .¡enoenderle el ..10mb,.
púbhco, !la.. ko arraigada 00.0 la
bor. e:no\& Sel, ¡...lfOIa d.l .
lIeDo....1que DO 8" Lt.ca d8 ...
Mra Unc•• SI una .\ora buY.toe •••
t.rit.J.. y, deeih 1"•• Y por MO, ••,
aceptable. ¡1DoorpoÁilDOIla .. Da."
ordinario vooabnlariel
A DOlotrol, ooando leimo••8 p¿.
rrafo .•. lIamem08le"....c14, DO ••
DOI ('corrió aian e~ol.mar:
aSeadi'- lo" l. 1.'·c:IIl4ad. b.ota d.
l. oeua; bora de dQlo_ in\¡Jdadee
domé.Linas: han. de hacer el reoaaD\O
de nDMb•• diurnu y ataa'pa ..d..•
... 'lo Eklé'M"
,Por .iempn Na _di&&!
• ••No pueden quejan" lo•••drileio..
Poco 11 poco 811 va ooDvirueado l••¡.
11. del 010 en ona mO'1.... ula de
Jauja doode el Tivir ..... aH M&rof.
d. A....r.o..... o 00 poe.& Urioe-ilo-
.ófioo del glorioso Epioaro. Comieo-
nn .. oorrer por 1.. oetl. de Medrid
rio., 00 <te leobe y miel, preoi.tDeot.e,
pero el de leobe sole, .Igo Helt.erad.,
ea Yerd.d, pero.,. ¡por .Igo le oo...iell·
..1
¿Quiéo filé el dio••mable. ~jo prr
dilecto de Cere., 'loe derr••' .obre l.
ville re.1 el OUtlrDO doredo de l••buD.-
d.DOiat D. JeD.ro lII.roo•.
Si, el Sr. lIIerooa fué el que hiso
circular. eo DO 8010 die. por 1.. eloln-
t.tllIas del diattlto de Pel.oio. &.d.
menos qoe i¡~eie mil dOBoieD'ol 'reio'.
y ooho IitrOIl de leobe... li
I:;r. M.roos, es usted todo DO hom-
bre y todo UD perfeoto bigieoillt.¡ Su·
pimoll, t.mbiéo, que el mismo día bi-
&0 uated qoemar oiento lorieota y ou.·
"ro gallin•• dee'iDaJs. e eooperu ..1
eoveolmieoto gradual de loe.illlpAti-
001 m.dtile1lo•..•
lE,., e.e ea el prooedimieDLOl Pui·
fiuar l. leobe y IDprimir gaUin... _.
Re aqai .b4 ndq tocio.. ..
.a d• .....,.oi.6a ••¡o..t
RIQUJ:I•
•
VUq._de~"t.t)je lb del ..er-
be O&IIl.elleno, ..dmir.do por todc., ti-
rio. y 'roy.noa,capuletOl y mODt.e800e,
eo el Coner_ 1 la... de 61; Vuqaea
de Melle, el n ...aeo .rador y et .ni..-
~ inoompar.ble, f06 lI.m..do por 81
Ftgaro .i08. do 1 Onrll I?redioador d.
pneblo.•
Ant.ee fu' 1I.m..do "oarsi y Ido.
B~n..vent.e; y ant., también, .. dijo
del gran drama"orgo qae aobaba lDe
eomedi.. ~n Jae lit;eret.nru extRnje'
rallo
¡Oo. uto de lo gil" ro.. h.n .ubido
mooho oierto. veloree lit.er'ria., , heo
descendido otrot.. lo. del oempo en~
migol
La p" 10d re.ti'oy. proot.o a 10 pri·
mit;vo y verdadero nivel A.f ....
•• •
EnumerábemOle¡ otro dia l.e di ve.....
01..... de Mr/U de que.e oollpouia nGeI
'ro moderoo oaleod.ri.o; pero en 'a'o,
como en 'odo, ea diffoil dar la áltim..
'not•. Elpeoialmeot.e el p.l.oio de la.
le'r88-aocelibl•• todo mor•• que
dieponga de na I'pis, ooar"lI.. , ...
.udaoia-debiere Uever en aa froo'¡.·
Vioio NY in.oripoióllJ Pl.. • ,,..•• To-
do élt.o lo deoimoa pÓrq,o. hade ou"ro
diou le DOa dió a oODo08r por QD ..mio-
fo.rio sen.goano--& qQ_, dicbo ••
de puo) probtsemo. tuI.ular oaritio-
ODe aGli9a ....... Ja loN '-,ol.-
Be aqof l.. p&labru-Do ooa da..
•• •
Allá, oero. del Ebro-qoe, legúD
ooeuloan uueetrOI .migoa, Hn. muy
pooa .go.-un .eftor fil ..rmónioo y
noot'mbolo- que legón ouen".o lo.
mi..mol .migoe llevaba•. mnobo ViDO
-inioió eu obaeqnio de IIDI peoUioo.
aoaoilldadaooa-, .. no dormidoll, Qn.. bri-
Il.nte y faribunda lIerenda.
Er.. ildo l. m..bna del .ábedo¡ hon
moy .propólito pera oent.er ..Ietuy..
de reeurreooióo y eOD el racca,do de
Lohengria, .i vioi@... m.no.
Pero el-vigi-t.ot.e de .erYiGio, an'i·
melódico••1pareoer, pret.eodió llUapeo-
del' el ilDprowi.ado ooncierto, envian-
do al .rloilta ..l ... o.merino gobero.-
mentoel; l.,.
IBa. , lo el ...... curdi'"
4oI._ dod••0I111 ""OIioo ~ 11·
rico Doo\ámbnlo le iDlDlt. 6en.meul.e,
.. '9'iftiéndófe. -que por ologdo 000-
cepto tolererle qne le ".mue eon él
UD inferior l'"
El ilu.tr... oonoer.~ta er. nade me·
DOI qne... ¡¡el alcalde de barriol!,
• •
•• •
Se _ ..oueiAu Chndu reatriaolo-
né. ea- al CODlumo "e eleotrioid.d,
gr.nd. eDOnomiee de .oei~, de eñe-
erina.. Con el pe&fóleo no b.y qoe
ocntoer; 000 1" pehn.toorie tampooo¡ el
oaodil ..d, on mneble de lujo DO ...e-
quible • lal dOf"tstl", medl.nfe•. '.
En .uma; que UOI quedao "_O el..
mentool de i1umin.oión:
Lo lalla, caed ~lero muy prAot.ico y
l'ropioió-. t(1d. 01... de divagacioaee
•eutoimeOLalee. oieoU60.. y cómioo-U-
n""; y
1f1 tRO",,,apoiio. elemeo'(, ial1l.ti'aible
p..re elpantar l •• e:D.rgur.. de l. vi-
d., y.,. que ••be alombr.r ••0. devo-
tal, oomplidament.E', onando .. él 86 en-
t.regao ooa J. debida ClOnJieose.
Por 8ilt.e negro Giri. que uoe pruen·
t ..o lu fulonr•• noolJea otaft.le.! e io-
velo.lee, feli3ilamo. oor¡jiellDeo~ e
todo" loa famélico••dondoru de cflIIJ
d. 1.. 08(p.rid.d,; .. e "ber: a 108 l.·
liroo9l! y .. loe enemorada..
-Paea debi6 oomeosar-interrulD·
pimoll-por _.tar 000 miLI delio.d•••
y en LODOS ,,0& darOIl el ."imal del
eniero. ¡Paradoji'.., no, .0Gio pro\.BO-
oor!
-
mf'nlo nacional». La nación lo lie-
ne en un descuido y un olvido que
abOGhornan a IOj l)Ocns amadores
de la Pa~ri., de la Naturaleza y
del ArLe, bastante esrorudos pare
a'1{!nlurarse por unas breñas don-
tie 110 hu comodidades, ni atrac-
tivos bulfangueros, ni fieslas pom..
posas; pero en donde todavía pa-
recen agitarse los etniembro$ gi-
ganleseG"», como dljll Qllintana,de
los primeros paladines que tuvie-
ron en el mundo medioevalla ¡Iig·
nidad del Poder. l. dignidad de la
tolerancia y la dignioad de la ciu-
dadania.
Todo &.40, ." ñor Rey» (eomo
deciap los anLigt.los aragoneses),
esli\ cifrado y compendiado en la
sagrada y gloriosa, pero olvidada
y desdeñada grula de San Juan de
la Peña. tan «cuna de la naciona-'
lidad» como Co\'adoll~aJ y por su·
prema añadidura, cuna real y po-
sitiva del derecbo público en Es-
pana.
[Señor; después de relicillros
respeLuosamenttl por el esnlendor
que hAbeis sabido dar al Centena..
rio de Candonga, con el cual 19-
dos los ('spañoles nos complacemos
y honramos a1Lamente, ¿será rr.u
cha osadía rogAr Oj don Alfonso
VII de Aragón, rey tambiéu de
Navarra. señor de Vizcaya y con-
de 8arcelon,r.. que si no se digna
bonrar I~OIJ su vi::lila enuesLra (Jo-
y-adoogan, la ravorezea al menos
('on UIl generoso rasgo de alenci~n
re-gia y gratitud hispimicah_.de llÁva
presa iniciada por Pela yo, sino ci-
ñendo ll:tmbifin la corona que Don
Ff'rnalldo de Arag-ún junlara con
la de Ooila Isabel de Caslilla y de
León, y erais. por conslg Jiente,
baj.' el monle Auseb3J (nelilo y ~i.
vo teslimonio dI} qUf la reconquIs-
ta t>spañlll:t y cristiana 110 empf'zo
solamente juniO a los precipicios
aSLurianos. Don Alfon~ VII de
Aragon estaba allhlando fe di' que
la Reconqpisu: (sin olvidar los nú-
cleos vascones y catalanes que no
cedieron a la puja"nza musulmana)
rué doLle, paralela, simultanea,
con senda. eunas y sendas epope-
yas ad majorem Jlupamae gloruzm.
El respelo y la ocasión me ve-
dan, Señor, el rÍlcil ~usto de en-
lregarme a disquisiciones bistóri-
cas y diLir.mbos relrospeelivus que
por oLra parle, no ha menesler
vueslra sólilla cuhura ni lampoco
haceo rahy a las inmarce~ibles
glorias tle Aragún, ejemplo de iDo-
narquías,dechado de pueblos y cuna
_1 sls,.Scñor, si que es CUila in-
di:lcutiblcl-Jl! las primeras liber-
ladas 'coll30Lilucionales y de la en-
trada e:1l C9rle¡;. A~I «(bra.zo popu-
lar», .
Pero los aragoneses, quiza por
tan esrarzadt'.l)' euvidíadus ell lo
anliRuo, tenemos muy poca forLu-
na en. lo motle.roo. Miefllr~s se iJe
clara como i!ltangible e inconcusa
la inLerveución de lo «sobrenatu-
ral» en 1'1 íalÍÍo-sa batalla ganada
por Pdav,9' -]a I1rjlica, bistórica_
dueña g~;I(Jona ~'; 'desconienladiza,
nos oiega, o por lo meno~, nos re-
gatea a los .tlRoneses la e1isten-
eia de GlIrci-Ximénez y la auten-
,ieidad del EuetCLd" Sobrarbe,~~o-+- Curioseando...
Ola si los efe(·.tos, gr;tndes y evi-
denLes, ¡ludieran carecer de una Pronto oaoul.rin por 1.. 0..11.. de
causa l)rimordial y positiva. Zeugou uoa. eeftorQ grne.que pro·
Arañen y roan cuanto quieran b.blemeute lIe..rA'O eo el oj&! de Je
.mericau. Qoa med.lllt.. roo la .i-
los mirrnidooes de la erílica el pe· gnieot.e leyend..: -No me bebl. Dlled
destal de la Hislaría; que abí es- de 1& OlUoe.•
tan los de 13 Ns\uraleza y del Ar- Lo d&cimOll porque_ lal v.s en viet.
te íllconmovibl~~,y atf'sliguand<r- rdelo. eo. oteoimieat.os,.y en previ.ión
a través de mil vid!iiludes yajo- dequel.O&roe~e~nvlerlamnyprod.
'. w eu Dn. ""P ,1.'lóu del eM.6mago,
~ratas, ya rltmpluuas-Ia n~elolta- .e .cord6 por.OII selorea orgnislU
hdad que sulJre eJlus se alzu en ('1 uo.So~ V.,.oriGflO. oUYOl ella·
Pirineo para lIe~ar hasta Grallada, tatoo- oo~v¡ert.an en aatoo v~loo, ..rio lo
hasla Sieilia y ['\apoles, basta Ale- qne padler. p..reoerUD& pnnolónfor-
nas y Conslanlinopla. sos•...El qne no .. oon.nela M Iporqu DO
Ahí esla la Peña de Uruel, tan qniere, dice uo vulgarl.imo exiom.
sagrada Cumo la Peña Santa de popal ....
Pela)'o; ahí ('sta la enorme gruta TuvierolJ 101 .uírido. vegelari ..ooe
en l:uya roca viva, CUila de la mo- un .cierto felioilimo Ese núol60 eoti-
nar:qui8 mas liberal qu~ sur¡;ió de oaroivoro alonal wdot perLe.eoemo.,
r por lo menoe éu o.lidad de eooioe ho·enlre las sombras eudales, labra- Dorarioey•.. f.m'lieo., h. venido e re-
ron los primerps reyp.s aragoneses noilar lu seorí.. BIIt6iou NI ~iempo.
el lestimooio perdurl:lble de su fPo muy propiaiol • la lDedi"-pióllo '1" l.
Y de su denuedo; ahí t>sla el mo-- filo.off .....
n:uterio,de Sao Juan de la Peña; ¡Y penaar,¡ey!, que oo.oUó••enloi'
I I e d moe por l. oerne QDa '.0 cren debi-a Ji esta «- a ulra ova ollga) ..... -1- I
I
Id.d ." 11
Pero, la 1 Señod ~Como esL~' En •
el <U\'ido mÍlS lrisle, ~I) e~ apartio. • •
no mas iniclIoj privada no ya del . Vimou lIn .rriero maltr.t.r. do.r 1 .1 • c..b.Ueri.. qne .rrut.r.b..n 1IU oa"ro.y
;HlS10 y esp enuor que próJlga- .leobir a.a DlDpiow. oaed.... 180·
mente ~e oLOrga a oLros lugares tf... algo... oegligeDteI. ,
lIlilS ¡,¡rortu\lados, y por los siglos -IAGimall, ¡bru.wl ¡8. o.loed UIIa
Ile los siglos sea, ~ino hasla de los b""lel-grit..be.l IUrterro un tor.n-
recursos ..más indisprllsables para 8tIuut.e ool'rioo.
-I!'A Un miembro dD la 60cittlH
irnpedir que se desmorone y des· ,,.oC.dor.'" l"- a.. dijo ..1
haga por lI! prupio !o que irrisoria· oldo OD ..milO lob. no poede .atrir,
mente esta calificado de emonu.. qae ...uopeUa. tliogtairuoioa.J .. ,
LA
,
El de. 1.0 d. Ootubre quad""" abier·
1.0 e~ p.go. en l. Dep<Mi~ri.del A.ya.·
t.olleat.o. del oopón Teooido el 1.- d.
Julio de 1918. dei emprut.i\O .uai·
cip.l.
Pira &roelooa...lió el mar", OOIl
10 familia, oue,liro qu~r.ldo .miao doa
Mallual Gavio, dipot.do provinoial.
Se 001 p.rtioipa que .. h. oouced.-
do el ~alaoe del oonocido) joyeo ¡•.
daltor,.1 de _ta pi.... 1.eoacio Villa-
ca.p., 000 la .eftoric.a de Moli...
(HII8IOI) Eucarol'oiAo ArDal. Coa"-'
motivo b.OIe oambiado I()I: oOTiol ya·




Pasa 000. di., eo eet. aLudad, .0011II·
pañalo df' .0 hij., el i1o.tre i.,eniero
O. Satnrnino Bellido, muy ooolid.,.-
do ea Mtoa oiad.d por ir la oo.b...
oaido a l. otra m" ....od., t.raaoea·
dellt.1 que le h. reah••do d. moohOl
ailolo a e,t.a teob~.l
•,
Nuelt.ro ooDlider.dio .migo O -
ria~o Laolao,c.r. y 10 .ertora, p .
por l. hoada peoa de haber via\O lila·
rir a .0 hijo Pedro, enoantadora oria-
tora de dOI all.o•. Dio. 1.. ooaoeda uf
oomo ••0 famili., t.oda 1. pr.ci.~ ~
lignaoión.
Gacetillas
Como ..e h. habl.dio i••iMeo.....•
~ del "\Adio N.iLano d. 1. -proria·
cia. ~Iider'odo.eie d••r.....d.d 1
elarmante, bemo. reooaido 000 iaMir"
tod..... not.ioiu que. '1 ae rdwtl.
L.. oomuai~du oioiat••_ • I~
p'ren~TratI8011d.. por. ill101'." par-
'tcular.., loa, qu.e.o A.pi". p••bl"'·
~ de 1_ parte baja d. ia proTi.oi....
h'_D regiltrado 01l••1'Oll0. OUOl' d.
grlppe ~ aiaao.. d_aocioD", PO'"
en "!laOlOo .1 aú.erod. "'.OlIdos....
medld~ adopted... eoo pllra••te ..
pre""11IÓo. 7 .... iailria".. oloi&1 ...
be aegair l. p.ru01Ilar para llOf~..
toe pfilDerot ohiaplllOll epidémiOOll , ..
l' hoy lOO leTea y ~oigoOl, p.M.
alc.our gra,ed.d .l e.OQeowa ,. Ir
DO .bollado P""••0 propaee.oi-•
I1 di. t9 de loe oorri._ ...
bnrb eleooio... en 1.. Cia d. Oo·
me..aio de .."- pi'O"iooia par. ..r
ocho mie..bnw de Sa...,.. ., .DO d.
Jaoa.
Lu T.aaoliea a oabrir 100 ea 1... aa·
Lelod~. primera, ••ga.4. 1 terc.ra
del prulllei' gropo. En .... oiadatl o...
D. Joa' ••ri. L.o.... Sbak• .cra..'.
De.de elll1o" ,iTimo. bajo 1.. _pa.
raasa de lIo ..i•• aboodaD_ ., feoDa·
d.,. qoe uf io lI.e.oen .01"'.1' loe d..-
.01 Doblado. qaa cllbrea.1 uori.oaM.
Pero lu oubet, 00.1 .i en oll...Lr.. so·
aobraa •.i •.p.oi.DOi..... oompl.oi .
apeo.. '1 ",eReD Uqulll0 ••ici p...
ra apagar el polvo.
Kt UDo. peoa y an. alll'.t.ia .-. ...
quf. WOU, penideat8 oomo 00 .. r..
ouerda ot.r. ea ia Moa &.ala' La _"'.
•• rHqoebr.ja ledieok , 1.. h••r1.a',
agotkdt., ..a perdieodo di. Lr" di.
'0' tratot con deeupe....ió. d.l ....i·
onl\Or qae Te perdene irre.iaibl..
~eote.o c.rabajo 1 medio úDieo d.
nd•.
. QII~e~•.el oielo que proato -ta 110·
"l' IOIOlad., lile poer.hOll pródi....
que tod....i. lIegarí. a t.iempo p.ra di.·
poDer loa oampo, . en ooodioioo.. aa




81 aelQr del pelo blaoco decla qae eo
toda lOoiedad, -IDa de abajo-au COII-
tumbret, la calt.on, .. Yi~-aoa
coDltlCoeoci. del ti ebioote eo que vi-
veo, f'f'ftl"jo de l. otra parte de la lOCie·
dad. TodOl tene~-.iadio-oo al-
D1I y UDa inteligeacia ioclioad.. a lo
bello y a lo bal!lDOj enoarrilldlal. edq·
e&lldOlu, } ... parte de la 80CUtd.d
la cia. baja. aeria Ult. bermOlllra re:
.ultaote di! la otra Ibciedad, la clue
.lt.I que., llamada. 88r el prototioo de
coltu... y aun de virtodeJ. 61 de doade
loa de abajo deben rtcibir ea.ebo.....
OU~Ddo el~r de loa de abajo eu ODa
8OC1edad 81" falto de vlrtudM y (le
cultara el que el otro eector. proporcio·
nalmente eItt neceeitado de lo miamo.
¿Teotlr' ruJo el "tior del pelo blao·
ca qoe hacía eeta aSrmación a l. ptltl'0
ta d.l teatro Circo .nte el Dlpect.écuto
¡ameotable de l. entrad. del públlOO
de cgallinero.? .. ¡Quien ..be!
Uoo. ,01101 -bieo•• aute el eDorme
e-08adalo, reiaa. NoaotrOl Qiiramoa al
eeAor del Pf'lo bl..lIoo.
Porque, a decir verclad, el impropio
de toda ciQ~ad ciTili~a y m" aua
de un. Capu.al de la importaoo... de
"'ta, d~ar puar ealOl barbalilmOl que
tanto Qiaeo ea contra de l. caltara de
DO paeltlo. ..
Vetéie: UD enorme gentio .apiraaba
• la puerta de eatnd•. Todoe aabelao
lIdr lo. primer~ en trepa.r eacale...
arriba, pa'" de.te mane... co",r loe
mejof'fll puestos. Hay cierta lach. por
no perder bllugare. mA. próxilltOl a l.
puerta; , hay tambiéo-¡y 00 100 po.
coal-l08 q.ue ~nue el geotlO forcejean
pera ap~:Ilmar.. a .Igooa muebacb.
que, aumlda eu el carnal oleaje es víc-
tima de la @TOBera edueaCló~ de la
g«tntou. Por fin la puerta 116 abre y
eatre atropellos J eOOTIDe cbillería la
mol\i\od 'Ya poando la e-cale-n.. Dee
de el centro óe la calle oootelDplamOll.
eotoDCel, e.ceou ..ergouDote8. Todo
el qb" tiene a '0 .Icance uoa mujer
bace de IU8 lDaoOP... 8si como ioquie·
tul mmpolu que vuelao ioeenDtee
~bre111 f1or'fll .•• de io. cnerpos muje·
nielo,.
Para mtar 811&08 cuadrol ciparuco,
but.ari. con un pa(. de parej.s de
goardia. qUIl, IJIble ~ ml.lo; Impon-
driao ordeo. Bneoo¡ poea i<J& goardial
-tclaro DlI--oo aparecen j.m" por
alll, ¡con la f.lta qoe baceu!
Deoito ya del *~o. utu maoifdl·
tacionee eiprayese., -se repi\eo, meo(lll
elocaeotell ya¡ pero ee repiten. A la ia·
lDeOA mayori. del póblico':-eNo ba·
btaIDOI del d.... gaUioero}l-apeou: ai
aquella aoobe le iot8tlMO de l. obra
IDU que algún obiete picareeco. Todo
!o ~elDÚ! parecla 'Jer!e completamente
ladlfe"'9-te. BiJp ea nrdad qoe eu l.
oCtChe. qDl!l nOa reteriIDOIl, si ae admi-
j te jU8tifteacióo, la tenia, en parte la
grao iodiferenc&a del público. '
O.
Tendra lugar de la elsa r.ume-
'o 12 de la calle de Bellido de es-
ta poblaeión el día 2~ del eorriell-
le a 113 42 en la No'aria de D. Ju-
Lio Sanz, radiean'e en la misma
calle, bajo las eondieioll~s obran·




lila IIrde. 'lA teiI J c:eiebnrt lo·
~ Saou, el La Igietia ~ SI Do.iol_ 11




SUI apen.do. p.dree, bermanO&,
abuelo, tia., primu~••qbriDo,y demú
familia ... ~ . "
Tieoeo .1 leot.iI.ieato d. oo·
mODio,r a .a. ami,p! J relaoio·
nado. ~o ...u.lbl. pérdida
Jaja l 8aptiem,bre de 1918.
=-- ¿
LA UNJON
lo fué ao extremo l. que tavo 111111
ea l. morada de 101 licoI co~eroi.atel
de~ ciudad. D. ·loM Maria Laoua y
D.- Slmooa .Portal, el último domi•.
000: I~ aSI"iltencia de parieotN y ami·
g06 hiCieron loe eeftorel de Lacua la
eotronizaci60 del Sagudo Cllrasóo de
J~Ú8, fl~ta ilimpitica y emocioaaDte
a ~a por que altllmeote crllUaoa, .,a
qne CODllste el1 proclamar doefto ablO·
luto de todo y ea cooaagrarle todo a
Jesucristo. Rey de re.,.. 1 $dor de
106 que dominan.
En la Cfumooia ohcl6 el eelc.o cate·
drátlco del ~emi..rio 1 Beoefi.cl.·
do de la Oa~eJral, O. Joao BarberA
quien dirigió a 108 que ui8Uao o~
phitica tier08 y delicada qoe arrancó
lágrimas al luditorio.
Después el seftOr de Lllcua, 000 Jo·
pé Maria, leyó prOfl,l,DdaQleDt~ afectado.
una poe&í. enc&utador. y bella.





...bi6 o lo Gloria .1 dia 11 d.lllCttual
• Id IId_ Ü 2 oIN
T
_ I..bo ..~..-......,....- ~
IIUI~I!. ..
"o ... walner ........., ,
....rg. 1 la ,ea GraeioN J felb: IW la .
,!I."; pero .. ¡iponr an ~.. de ...
IDDI qli6D es Uioa! • Mi aoareb" ....
lID liBIO torudo, col ti ce. ....." •••
IlDel nplDJI60 qlltlen .bQe."r " lrtIte
u J 4olor ~a..doa eD al,.... 11 .......
de .quel DlBO.
O~, al pobreeilo eoe 'M peq•• il-
mOlBII Illiempo q.e tedije:
. -Lot tUraI DO IOIDOI d....¡ el del", ..
ÜIlrrl, el sol, kM 'rboleI. toa .al ..
bo.bres.. Lodoa bemOl liJo e:teIdoI' ....
Dios El ea elMlro Padre o •• aUllro biea·
bee:6or
!I otilo te llej6 prel8f'01O. '1l'ec:i6me ....
..~ qlHl ... la pri... Ye'I .._ le babll.
didao 1I~ e l'. Oai* _ ....lIi......
P"uepi al eamiao peDllodo ea lllafn·
~lDd de loa.boebret, qae 00 tQldaa de eDII-
Dlr I SIIJ bllos el DOIII~ de Dioa, qu taa
,IDOflllt 'elt Ñe..".e elLoe 'u creado
\Oda &al COIM pira el icMI de " blu,
• ¡dad i"I'IIa.
No ol,jdeit, lIlIdreI de r••wa q_e 'Gel·
~ hijos, liios bOJ... 101 bo.bret de
IILID,tDl 11101 Nria lo 'lee "fJIOm. qaertit
baeerlOl, J ..bed. que ID ....bre .ia Dio&,
ea lO ser .0nlmNle dls._lado. ditpaeelo
I eomet.er lodt tbN ele c:rf..... ~.
tnI01idtdes, lDIoclllalldo ., propio ,
detbowaedo 'oesuo lombre.
C. ..R 1.. aal.Orillldet 48 ......1601 qu
.Igua uudrea ala tonzOo,- urojlO 1 lat
d. pública, dediciadoios I LI lIeodltid'"-
~OSIBLE'¡ES
JO debed...... 1GI ttli ... ed
.. lo qll8 ... de .uo•••ptljjfo-.e .obre
."da_. .. ....IIMr.
Al propio tiempo que 11. 01010a8a
~gllr..at.elr. cl...ograD, lIIoll.il.d
¡, brUOI ¡Uf'" GOD••gradoe .1 .,t;e
jlltrootor llaHa preoarla la aitoQ.lto\ÓO
,101 p.i.... Q.Q~ro•• ¿H••I.& DUllado
~It'r. edll..'ea,4ro de borror? La. fa·
..\al OODMoDeaoi.. d. l. batalla IIlme-
IIJID 000 .1 k...bre , l. M&.eD08Q1Ón
.. todOl Loe prodllOl.os de 101 oeo-
rallll q08 lo. beligerante pagaD. 'pte-
~ ele dOf, aOlDflOt.ao .1 dinero d.
lIr D.oio tpeo~y., m•• lSl!Ito qlM
• oegoolo ta&aloeo p.r••lgaDo..·
,..,.lldorea, redQud. 80 perjo.io.io de
lllDulLhad••io que por .bor. le pra-
$11 l •• D&OMid.dM ooDorel.•• del por-
nair. Jt.¡ J. km., que el .t;ok de oro
"l. baDoa 80 101 paí," neutrol .e~
"'Ijefo, 'Ul" p.t&Ofl que .. ello. aoo-
tirio 101 _pr"l.i~. de lo. beligerao-
\111I en .1 pon .oerr•.
Si depri..e el 6oimo.1 ..tado 801.0.1
del moodo qoiú. par. moobu a.OlO-
tel .eal: tod.Tf. m', .eriOl lo, proble-
1" que.o loohoan•• h "1,lombr.n,tu del'DM de 1.. ga....
No b., dad. qoe, 1.. t.h. de braso.
tIlle., OOBNOQencia de l. heo.\Ombe
nl!&f~ oooMlO oDa oorrieaLe emilra:
IIlrl. loteo'a.de obrer. q-.e fert.iti.oea,
r~enerea , pueblea ioa yerto, teni·
IIlfIO., 1cM 4iwoladoe pobladOl deltt.ai-
lllt por loa o:plolivoe.
800 prC'blem., 101 qoe ae prepar.o
MI~oialmeote ioterellnte' par. 111
~~100" aa.l Elpea., qoe liD parte
dlreota eo l. ooafl.graoión. ,oire in·
direot.ameot.e: lot 11mb.... de l. ori.i.e
lroQodi.L
iblDdoo6 mi lecho IDo1 de lD.drogada J
Ibelledelldo I r.eru de iOYeteradl eostom;
In, ..11.1 Q.p&, 1'"ldo por los .OCI.IO~
iItlIICieoUl." Aplreet6 'ebe ndiaole 1
Irrtrl~,IIIe"DdMe eH aogus" lDIjeltld en
11 "pltJO, temblieoolo de tdlgunu\.es des-
ltIIos , I~edo~ la cl.riiimo mpl.odor
~ proloDdidldel del nlle. 'legre el ruise-
::o~eaba, eltoadido ea 1.. film.. de lo.
· .....Iado ... oidol coo 10 malo-
_ caaur. Ha.dde IIIOnDanbll el arro-¡:Io ...ista1 e 1U...e.~ enlre 111 yer-
J fIoret*' la ca.pmI, l.,enmeole iD·
dtDid.., Plrl .Irarw eo 1.. cri.\llioaJ
~.. eulkriaclole de la propia belleu
.tMro j"'N coa _ Uef'DOl ubo.sIO!¡ I~
~ COI rta¡raclOll por l. pndera, leari-
~lldo 6 iIop¡¡ ladeado e. mi
IItll\e= 'IMr.
1mb ~ e. &la pul'Ol e
iIocta.....u.. ertIallNl 'r..porlado •
~.ele'. "'eLI'. *. e.pireo· el .llIa
.......~"'I54o.1 lrooo del Allilimó, panl lel-
rIe_I..w.d·
~ SIlIslado, coDLempl.ba 115 .""illu de
· IlItarateu, Cl!ectG ri .ceru:te UD oi·
... que, le.Of'OIO pidió IDI IimOloil1l por
llllOr de DloI.
·SepI eDlreleDIdo coo Olla peauCDieatOl
llA lle.r. lI...apliu del oiilo -IOIisti6
t~ por sepDda ,ea .ñadieDdo:
uq . te lo ..pri.
~" oIdo. DO qll1úeroo oir, pero mi cora·
~ esu. pal.bn. y le preguolO.
~c.ato: DO me ha p.pdo DtOl IObr.dlmeole
ilo.~r~d, que pudiere Lener par. coa este
;e,,"lIoot y ealooee... lIe'6 imLioU,,-
~n¡te 110 al WtUlo; pero .' IIlD lIe re·
I .
PI &1 41 .. blbIt deIea!do; lile.. MDli íal
I lOS .,. .101.• 11 tarima 11Gr4
Ilellldo de la Jlropll crueldad.., ni IOJl li~
INa0ler' me babtl dlgo'do COOtesl" .1 olño.
pede re....lr 1 kII telllimieotol de totD-
~Ió_ tODl~ eo el.lm, bam'u J U.mé.
~~l deIIr.ciado, qae pof floleo ..esUdo lIe·
iiro"" al prlDlalOo rolo J Dna eamiN beebl
Del. Le prePDlt qu6 de&e.w, y como
~acüera: _Una IilDOloita por Imor de
., .. ocurrió plep.rle taatbiéo:
¿Q.... tlIl)lat1
ClnO el ....u. ajOl .. 10I mios; quedO

























'"- ( )8 C/Jeo ~o_::~ ¡¡¡
ID ALBAS
• , I . '¡
LANTlDlARRHICO ]101"
,IIITOTlPO OE L1!'mAS IIIrIOGEIlOiS 1363 IETlOS mlE El _. lO
t T.EW:PO~B,.oA OFICIAL: OR 1.6 DI ¡~.IO ... 21 Da tJBI'!fUIIA&'
El pedido de lotO.... follet.ol, t.arlfalJ UI 00010 agnaa, dir~ju'e al Sr. A'c!-
"nilltt&dor gen~r"'l residente en el B~lne.rio lpl me.... de JllrUo,Jll.1io IHqt-
td Y Sept.iembre, y " Z\ngn... el relt.o del afto. I
En 108 melal d&-Jolio y Ag08tO y ante. de empNlDder .1 ¡Qaje, _ ....
urote ooolnlt.r ~I Adml.(t!lIt.rador .i bay b.bit&OIóo di.pooible. ,~
Aflip~ilu ... l. llegada de lo. tr"068 en l. esLaoión !;le, S~biJllOi&o.
Se ~U}l;Ill 19d1l clnse ,le d¡arrt'8s por cró!Hpa~ Y,! reb~I~~ q1*:d ~q,
epn el Tap8n.ha,1, cornplelarnen\6,IBo(ens''llQ:180 eonlMee ¡tM-
liingenles, por l0. qu~ 00 se ,presenta el estreñifl1iewlb. 1.. ,
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APRENOIZ.-Se utlce8ita uno en
liLa :.!OOOOIl Oamllería y 8i&uteria de
Mariano OaYeto. . I
DEPENDIENTE DE BARBERO.-
Hace falta· uoo eo lá PeluQueria de
Maojóll, Belüdo l. .
! 1
, - .~-. -. ~ - ---...-........... ~
~E XECE~lTA UIl aprelldiz eDil
Pl'i1lf-ipiu.s l) :.lu 1-1101) ('11 la saslrf-
da de M~ríllllo Barrio.J Té:llnbi~n
sr lutMhlr;HI llris 3llri>ndius rara
p:\Iitalonf'rA~ o chalequeras.
de CEI\~i'iTOS l' YE,;OS de
CLEMENTE SERRANO
Ve TeRINARIO
CAlll'O I)EL TORO, 2, JACA
_...:.:.=...~__....;;;.,.-._~~==".;LA.~V~N~I:;;;O:;,;"N==-,-"'===_5 = "'_
COLEGIO POLITBCIIG8
DE NU~STRA ~ENORA DEL PILAR
